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RESOLUÇÃO N.º 170/CC, 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 18 de dezembro de 2013, conforme Parecer n.º 175/2013/CC, constante do 
Processo n.º 23080.061823/2013-97, RESOLVE: 
 
 
Aprovar o Termo de Convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), a Volvo do Brasil Veículos Ltda. e a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC), tendo por objetivo a execução do Projeto de Pesquisa intitulado: 
“Desenvolvimento de Soluções para o Aumento da Eficiência Energética de Caminhões e 
Ônibus: Fase 1. Estudo Preliminar”. 
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